






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































● DC.Title : Tobias­db : «Name der Datenbank»




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Integrität und Konsistenz der Daten 3 0 1 0 0 0 0 2 0 5 2 1 1 0 0 0 0 5 4 3
Verfügbarkeit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0 0 3 3 1 2 4
Verbindlichkeit 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Mehrbenutzerfähigkeit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4 4 0
Schutz vor Angriffen 2 0 1 0 0 0 0 4 2 1 4 2 4 0 0 0 0 0 4 1
Wartbarkeit und Flexibilität
Sauberer Code und Dokumentation 2 0 3 2 0 1 0 5 4 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Fachliches Konzept 3 1 0 0 2 1 2 2 1 5 5 4 0 1 1 3 2 2 2 0
Technisches Konzept 2 2 2 2 0 0 1 4 1 0 5 4 4 0 0 3 3 4 3 2
Ausbau­ und Entwicklungsfähigkeit 2 2 0 2 2 0 0 4 5 3 3 2 1 1 0 0 2 1 2 0
Ergonomie und Usability
Darstellung Sonderzeichen u.ä. 2 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Standardkonforme Webseiten 2 1 4 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
Funktionalität, Anwenderunterstützung 3 2 0 0 3 4 3 2 1 2 1 3 1 4 4 4 4 0 2 0
Gleiche oder bessere Suche 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 5 2 5 1 0 1 0
Gleiches oder besseres Design 1 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 1 0
Anforderungen Gewichtete Kriterien (Erfüllungsgrad x Gewichtung)
Daten­ und Computersicherheit
Integrität und Konsistenz der Daten 0 3 0 0 0 0 6 0 15 6 3 3 0 0 0 0 15 12 9
Verfügbarkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 3 0 0 3 3 1 2 4
Verbindlichkeit 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0
Mehrbenutzerfähigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 4 4 0
Schutz vor Angriffen 0 2 0 0 0 0 8 4 2 8 4 8 0 0 0 0 0 8 2
Wartbarkeit und Flexibilität
Sauberer Code und Dokumentation 0 6 4 0 2 0 10 8 4 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0
Fachliches Konzept 3 0 0 6 3 6 6 3 15 15 12 0 3 3 9 6 6 6 0
Technisches Konzept 4 4 4 0 0 2 8 2 0 10 8 8 0 0 6 6 8 6 4
Ausbau­ und Entwicklungsfähigkeit 4 0 4 4 0 0 8 10 6 6 4 2 2 0 0 4 2 4 0
Ergonomie und Usability
Darstellung Sonderzeichen u.ä. 10 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Standardkonforme Webseiten 2 8 8 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0
Funktionalität, Anwenderunterstützung 6 0 0 9 12 9 6 3 6 3 9 3 12 12 12 12 0 6 0
Gleiche oder bessere Suche 2 0 0 2 4 2 0 0 2 2 2 0 10 4 10 2 0 2 0
Gleiches oder besseres Design 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 1 0
Summe (Ranking der Kriterien) 33 27 22 21 21 28 57 31 56 57 44 30 29 23 46 47 37 55 19
Anhang 3: Prozessmodell ­ Nutzerrecheche Tobias­db
Prozessmodell ­ Nutzerrecheche Tobias­db
Anhang 4: Prozessmodell ­ Datenverwaltung durch Mitarbeiter mit dbAdminDB
Prozessmodell ­ Datenverwaltung durch Mitarbeiter mit dbAdminDB
Anhang 5: UML­Klassendiagramm mit dem Objektmodell des neuen Systems
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Anhang 6: Wichtige bzw. vom Standard abweichende Konfigurationseinstellungen der Serverdienste 
MySQL verwendet zur Konfiguration die Datei my.cnf. Spezielle Einstellungen sind für die vorliegende Arbeit kaum 
notwendig, mit einer Ausnahme:
bind­address = «IP­Adresse»
Der Zugriff auf den Datenbankserver wird nur einer bestimmten IP­Adresse bzw. einem bestimmten Rechner erlaubt, 
nämlich dem Apache­Webserver mit den auf die Datenbank zugreifenden PHP­Skripten. Diese Einstellung wird erst in 
der Produktphase gesetzt, in der Entwicklung erfolgen Direktzugriffe auf die Datenbank auch noch von anderen PCs. 
Der Zeichensatz UTF­8 wird bei Definition der Tabellen (und nicht für den gesamten Datenbankserver) festgelegt, die 
Zugriffskontrolle wird innerhalb der Systemtabellen von MySQL erledigt (siehe Kapitel 4.2.5), und der MySQL­Server 
läuft nicht mit Root­Rechten. Zur Administration von MySQL wird lediglich der Standard­MySQL­Client verwendet – 
auf phpMyAdmin29 oder ein komfortable grafische Oberfläche wird verzichtet.
Der Webserver Apache erhält seine Konfiguration aus der Datei apache.conf. Neben den Standardeinstellungen für 
ServerName sowie ServerAdmin und DocumentRoot kommen folgende Einstellungen zur Anwendung:
ServerTokens = min, ServerSignature = off
Server­Version unterdrücken um Angreifern Rückschlüsse auf mögliche Sicherheitslücken zu verwehren.
DirectoryIndex index.html index.htm index.php
Diese Seiten werden direkt angezeigt, wenn sie in einem vom Browser angeforderten Verzeichnis vorhanden sind. Da­
durch wird das Anzeigen von Datei­Listings oder Quelltext verhindert.
Das Verzeichnis mit den Skripten für die Datenpflege (dbAdminDB) ist durch eine .htaccess­Datei gegen unbefugte Zu­
griffe geschützt, mehr dazu in Kapitel 4.2.5.
PHP legt seine Konfiguration in der Datei php.ini ab. Hier sind die folgenden Einstellungen von Bedeutung bzw. wei­
chen vom Standard ab. Sie dienen überwiegend der Sicherheit von PHP, die in den letzten Monaten häufig in der Dis­
kussion war, im Überblick dargestellt z.B. in [RüGl06].
register_globals = off 
Mit dieser Einstellung müssen zur Laufzeit benötigte Variablen explizit aus den Arrays $_GET, $_POST oder $_COO­
KIE 'geholt' werden. Dies verhindert ein mögliches Einschleusen von Variablen aus dem globalen User­Bereich.
disable_functions = 
show_source, system, shell_exec, passthru, exec, phpinfo, popen, proc_open
Die hier genannten Funktionen von PHP sind sicherheitskritisch und können – da in der vorliegenden Anwendung nicht 
benötigt – deaktiviert werden.
magic_quotes_gpc = on
Dies sorgt mit ausreichender Sicherheit für die korrekte Maskierung von Anführungs­ und Steuerzeichen. Alternativ 
wären eingegebene Formularparameter mit addslashes() oder mysql_real_escape_string() zu behan­
deln, was aber wesentlich aufwändiger zu programmieren wäre.
expose_php=off
Versteckt die Versionsangabe, aus der ein Angreifer Rückschlüsse auf mögliche Sicherheitslücken ziehen könnte.
display_errors = off
Fehlermeldungen verstecken, auch hier soll die laufende PHP­Version verschleiert werden. Über die Einstellungen 
log_errors werden – allerdings erst im Echtbetrieb – alle Fehlermeldungen in eine Logdatei geschrieben.
error_reporting 
Bestimmt, welche Fehlermeldungen dabei berücksichtigt werden; mehr dazu in Kapitel 4.2.3.
open_basedir = /var/www
Dies legt fest, dass PHP bzw. der Webserver nur unterhalb dieses Verzeichnisses zugreifen darf.
allow_url_fopen = off
Deaktiviert, damit Skripte von fremden Servern interpretiert werden können.
29 http://www.phpmyadmin.net    – phpMyAdmin, webbasierte Verwaltungsoberfläche für MySQL­Server
Anhang 7: SQL­Anweisungen zur initialen Erzeugung der neuen MySQL­Datenbank
Die Feldnamen in Grossbuchstaben enthalten den alten ID­Wert (Primärschlüssel), sie wurden gelöscht, 
nachdem die Datenbank importiert und die Referenzen abgebildet und überprüft waren.
create table tblFaechergruppe 
   ( id int unsigned not null auto_increment, 
gruppe varchar(250) not null, 
comment varchar(4000), 
primary key(id),
unique(gruppe)
   ) engine=InnoDB charset utf8 collate utf8_general_ci;
create table tblAktiv
   (    id int(2) not null auto_increment,
        aktiv varchar(100) not null,
        comment varchar(4000),
        primary key (id)
   ) engine=InnoDB charset utf8 collate utf8_general_ci;
create table tblTyp 
   ( id int unsigned not null auto_increment, 
INHID int not null, 
typ varchar(30) not null, 
comment varchar(4000), 
primary key (id),
unique (typ)
   ) engine=InnoDB charset utf8 collate utf8_general_ci;
create table tblFach 
   ( id int unsigned not null auto_increment, 
GBID int not null, 
fach varchar(100) not null, 
tblfaechergruppe_id int unsigned not null, 
gbart varchar(15), 
FRNAME varchar(100), 
FRTELNR varchar(100), 
FREMAIL varchar(100), 
link varchar(100), 
grobfach varchar(100), 
dbinfo_id varchar(100),
primary key(id),
unique(fach),
foreign key(tblfaechergruppe_id) references tblFaechergruppe(id) on delete restrict on update 
cascade
   ) engine=InnoDB charset utf8 collate utf8_general_ci;
create table tblLizenz 
   ( id int unsigned not null auto_increment, 
ID_LIC int not null, 
lizenz varchar(50), 
link varchar(100), 
comment varchar(4000),
primary key(id),
unique(lizenz)
   ) engine=innodb charset utf8 collate utf8_general_ci;
create table tblTechnik 
   ( id int unsigned not null auto_increment, 
PLATTID int not null, 
technik varchar(30), 
link varchar(150), 
zugrepl varchar(75),
primary key(id),
unique(technik)
   ) engine=InnoDB charset utf8 collate utf8_general_ci;
create table tblStatistik 
   ( id int unsigned not null auto_increment, 
STATID int not null, 
quelle varchar(50) not null, 
comment varchar(4000), 
primary key (id),
unique (quelle)
   ) engine=InnoDB charset utf8 collate utf8_general_ci;
create table tblDaba 
   ( id int unsigned not null auto_increment, 
NAMEID int not null, 
name varchar(100) not null, 
kuerzel varchar(20) not null, 
KLEIN varchar(100), 
lizenzen int(3) not null default 0, 
lizablauf varchar(11), 
lizzusatz varchar(512), 
tbltechnik_id int unsigned not null, 
PLATTID int not null, 
tbllizenz_id int unsigned not null, 
ID_LIC int not null, 
LIEFERANT varchar(100),
PREIS decimal(11,2),
HHTITEL varchar(2),
BGRUPPE int(11), 
AKZSTAT int(11),
AKZDAT varchar(11),
TITELDAT varchar(11),
ZSID int(11),
tbltyp_id int unsigned not null, 
INHID  int not null, 
urheber varchar(250), 
inhalt varchar(4000), 
zugriff varchar(4000), 
tblstatistik_id int unsigned not null, 
STATID int not null, 
GBID1 int not null, 
GBID2 int not null, 
GBID3 int not null, 
AKZBEMERK varchar(1000), 
LFDERWERB int(2), 
ANLDAT date,
ANLDATUM varchar(11), 
zeitraum varchar(250), 
version varchar(250), 
updates varchar(30), 
signatur varchar(30), 
aktiv int(2) not null default 0, 
startlink varchar(2056), 
comment varchar(4000), 
BEMERKUNG varchar(1000),
primary key (id),
unique (kuerzel),
unique (name),
foreign key(tbllizenz_id) references tblLizenz(id) on delete restrict on update cascade,
foreign key(tbltechnik_id) references tblTechnik(id) on delete restrict on update cascade,
foreign key(tbltyp_id) references tblTyp(id) on delete restrict on update cascade,
foreign key(tblstatistik_id) references tblStatistik(id) on delete restrict on update 
cascade,
foreing key(aktiv) references tblAktiv(id) on delete restrict on update cascade
   ) engine=InnoDB charset utf8 collate utf8_general_ci;
create table tblDaba_Fach 
    (
tbldaba_id int unsigned not null, 
tblfach_id int unsigned not null, 
primary key(tbldaba_id,tblfach_id),
foreign key (tbldaba_id) references tblDaba(id) on delete cascade on update cascade,
foreign key (tblfach_id) references tblFach(id) on delete cascade on update cascade
    ) engine=InnoDB charset utf8 collate utf8_general_ci;
Anhang 8: SQL­Skripten für den Datenimport in die neu erzeugten Tabellen
Hier sind die Import­Dateien aufgelistet, so wie sie in der beigefügten CD­ROM bzw. Datei enthalten sind:
Datei  Erläuterung
_erstelle­tabellen.utf8.sql SQL­Skript zur Erzeugung der Tabellen wie in Anhang 7 dargestellt 
aktiv­kennungen.txt Liste der Aktiv­Kürzel, die im alten Anwendungssystem als Liste von INI­Datei­Einträgen abgelegt waren und im 
neuen System als Tabelle (tblAktiv) implementiert wurden
tblDaba_Fach.csv CSV­Datei als Vorläufer der Tabelle tblDaba_Fach mit der M:N­Zuordnung zwischen Datenbank und Fachgebiet. 
Wurde nach diversen Umformungen als tblDaba_Fach importiert
tblDb.utf8.sql Import­Skript für tblDaba
tblFach.utf8.sql Import­Skript für tblFach 
tblFaechergruppe.utf8.sql Import­Skript für tblFaechergruppe 
tblLizenz.utf8.sql Import­Skript für tblLizenz 
tblStatistik.utf8.sql Import­Skript für tblStatistik 
tblTechnik.utf8.sql Import­Skript für tblTechnik 
tblTyp.utf8.sql Import­Skript für tblTyp 
Anhang 9: Das Anwendungssystem im Quellcode, inklusive API­Dokumentation
Die mitgelieferte CD­ROM (gegebenenfalls als gepackte Datei verfügbar) enthält das gesamte Anwendungs­
system mit den frei verfügbaren Quellcodes aller Komponenten. Sie weist die gleiche Datei­ und Verzeich­
nisstruktur wie das laufende Anwendungssystem auf. Eine von CD lauffähige Webserver­Umgebung kam ­ 
wie in Kap. 7 erläutert ­ leider aus technischen Gründen nicht in Frage.
Den Einstieg in diesen Anhang bietet eine HTML­Übersichtsseite (index.html), mit folgenden Optionen:
● Der vorliegende Text der Projektarbeit als PDF­Datei
● Anwendungsfall Tobias­db
○ PHP­Skripte zur Steuerung des Anwendungsfalls
○ Die Klasse Tobiasdb
● Anwendungsfall dbAdminDB
○ PHP­Skripte zur Steuerung des Anwendungsfalls
○ Die Klasse Dbadmindb
● Von beiden Anwendungsfällen benötigte Ressourcen 
○ Gemeinsame Konfigurationsdatei db.ini (aus conf/db)
○ Allgemeine Klassen
■ Display, Database, Error (aus lib/db/inc)
■ Datei General und Klasse IniFile (aus lib/inc)
■ Sprachabhängige Include­Komponenten (aus lib/db/inc)
○ Sprachabhängige Textbausteine und Code­Fragmente (lib/db/texte)
● SQL­Skripten für das Anlegen der neuen Datenbank und den Datenimport, wie oben in Anhang 8 
angegeben.
● Die API­Dokumentation
Das Unterverzeichnis htdocs/doc enthält für jede Klasse der Anwendung eine aus den Quellcode­
Kommentaren nach javadoc­Standard (siehe Kap. 4.2.4) erzeugte Dokumentation der Attribute und 
Methoden, als System aus verknüpften HTML­Dateien. 
Das gesamte Paket ist als Datei api­doku.zip zusätzlich in gepackter Form enthalten. Der Einstieg in­
nerhalb des Pakets (nach Entpacken von api­doku.zip) geschieht über die Datei index.html.
● Screenshots der wichtigsten Bildschirmausgaben
Eidesstattliche Versicherung
Ich versichere an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die Projektarbeit "Ein datenbank­basiertes 
Zugangssystem für Recherche­Datenbanken an der Universität Tübingen – Migration, Konsolidierung, 
Refactoring" selbständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd 
wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner an­
deren als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder 
ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.
Ort, Datum Unterschrift
